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Abstract
i\1tuans sblptuca&t (MS) arc considcr.d as maior b.tcleri.t in hun)an denral caries. lvan) stud'es on
rHnsmission ofMS in children ha!c adapted morher as rhe rlrarr soLrce ofinfectn'r. so fbr thcre are nill fe\
repo(s on ransmission in a group ofchildren such as in nurscI'l. Thc pu4rose ofthis stud) is to delermiDc thc
rrinsnission ofMS ill childreD at da) nurser]. sxnples are the isolate ofMS liom l9 childrcn in range of age
Lr-j ) ears old. I 4 pairs of parents and 6 nurseD caretakcrs o i r dat nurscr) in Hiroshima CiO . Japan. I hc
rransmission of MS is det€rriined by comparing lhc chronosonal DN,^ iingerpri ofMS usin! r(\Lricrion
cndonuclease t.oRI and Haclll. 'l hc similarily of strain I)pe of MS fbund between child and mother ll.3%.
.hild nnd lather 8.1% and child and orhers 58.4% inchrdins lnoDg thc childrer. This stud]' shows tlrat itr da\
::Lrsery-m beside mothcr. rhe souce oI NIS rransmission could he the NrsoD sunound dre child. fhe
:n\irorment ofbringing Lrp childrcn also pla) rolc on Lransmission o1 MS beside the oral coDditii)n ol rhe
Abstrak
ltlukns Strepta.:a.:ci (MS) adalah bakteri trranu pen)ebrb karics eigi pada nanusia. I'enelitian
:irh,rdap transmisi MS telah haq,ak dilakukaD dcDsaD hasil bahwa ibulah )aJrg 'nenjadi mber ut.nna infeksi
\lS tada tuak balita. Penelilian-penelitian tersebur hnn), menrlirkusk^n subjek penelitian pada lingkungan
..luarga. Masih belum banyak dilakukan penclilian rcnLang hal ini pada sekelonpok aDaL balira. scpcfti pada'rnpal peDiripan ltDak. Pcnclitian ini bertujuar rnengerahur anvnisi MS prda aDak-rnak di sLrtu lempai
:roitipaD rnak. Sampei rdalah isolar MS dari 19 aral berusla 0 i tahun. I l orang rua. dan 6 orang guru
:en-sasuh pada suatu peniiipan anak di Kota Hnl)shnna Jcpang. Transmisi MS dilenrul'd. dcng.tu
lembandingkan ,,gclp/;,/ dnri komosom DNA MS nrelalui analisis endoDuklcase restriksi (t.oRl dan'lnelll). Kesannan iipe strain MS ditenNkan anlara ibu dan anak 13.3%. ayah dan aDak 8.1% dan selain
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Pendahuluan
\4t t tan\  SIrcpto '  o , ' i tMSl  adalah bdklen
D(n\(bab utama karres g ig i  padd manusla
i "i"f a"p", mernbentuk kotoni yang stabil
di lam r.Jngga mulut kundn rnl
Inembutuh-krn adrnra gigi  Jtdu peffnuraan
rrne D.rmanen t  Oleh I 'arena i tu baktcn Inl'hanf.L 
diremu-kan pada anal-ana[ '(telah gigl
sulung erupsi
B;kteri ini dapat menular melalul
' . r l i ta.  BanlaL penclrr ian di laporlarr  bahna
rnu uJr ldh.Lrmhcr ul .r t rra Nnuldr ' rn \4( f ida
anaknra.'-* Hal ini didasarkan pada kesamaan
tiDc strain MS aniara ibu dan anak Rute
fansmisi lain yang pemah dilaporkan adalah
anura alah dan anak. antara pasangan,suamts
istri- dan transmisi yang berasal ruar
keluarga Pcnel i l ian-penel i l ian . ler\ehrrt
i . l i t  
"m.mt" l ' t , . tan suhicL pencl i l idn paJa
linskunsan keluarga'Periembanean zaman ielah mengubah
nola hic|.rp keiuarga terutama di kota_koF
L.rar. Kehadi.an lempat penitipan anak telah
dirasakal sebagai suatu kebutuhan Raitio ct
alr: melaporkan bahwa tempat peniiipan anak
adalah tempat lang potensial unluk berkem-
hdnun\a sualu pen)dki t  \drnun bagarmdnc
,"niurut,ny" re;hrJdp penularrn \1s ma' ih
iel , rrn hrnlak direl i r r  Pencl i l rdn ini  hcrtuJl lan
mensetahui transmisi MS pada anak-anak dl
t . rnD,r l  penit ipan anaL Llcn!arr rr)enggundkirn
a'r , i i . r .  endonrLl t . , 'e re ' t r i ls i  r fcoRl ' lan
inal l l r .  Metode iru di laporlan pdhng eleLn{
untuk rnenelili transmisi MS 
'
llsia anali pada aual ditemukarull a
koloni MS di rongga mulut' berkailan dengan
resiko teriadinva karies gigi Semakin dini
Lr. id anak mcmpun\dr Lnloni MS. Inahr alan
.e| |rakin r ingPr nrr lJ resrk'  ref iadinld Idne\
nada anak tersebut.''o Dengan mengetahur
iumber-sumber dari transmisi MS' diharap
kan bisa dilakukan usaha untul mengurangl
atau menlrnda teriadinya infeksj MS seLama
munekin pada anak-anak' sehingga resrko
k.{ie's pun daPat dikurangi
Bahan dan Cara Keria
Jenis penelitian ini adalah obsewasional
an"l ir ik jengan perrdekalan dndlsi '  (ndo-
nLrkleasc rc. lr iksi SarnPel pencll lrdn Inr
a<lalah 19 anak berusia 0_5 tahun' 14 orang
rua. Jan u orang guru pengd'uh pdda 'ualu
Denil iDtn anal '  di h'ola Hrroslxma Jepang
krire.io s"mpet anal adalah merekd )ang
tfruau oi r. tp"t penrripan anal scl iap-hari
keria dari pukul U8 00 samPai dengan I? 00'
helum diremukan Ms dalarrt rongga
,nuiutnln. aun pada pemeri l ' !Lan l l inis l idi l
ditemukan adan)a karies
Bahan ]ang digunakan adalah plak )ang
dikumpulkan dengan cara menyrKai - grgl
su.p"l pluk anak diambil rutin satu bulan
."taii "elatna dua setengah tahun' sedang
sampel plak orang tua dan gulu pengasuh
diambil saru kali
Isolasi Mutans SttePloc'c'as
Semua sikat gigi yang mengandung plak
ililetakl€n dalam media transport 3 ml
Srrf"*,] Cb*-t S'r/tne So/'rio' INaCl'
r, ' r fpo,. rr j .po' gl lcerin' l isr i l led *ater) '
d* ,tipro.". dalam iangka waktu 30-. memt
setclatl  pengarnbilan sampel Sampel
i l i ronel. selama J0 Jetrl  tnam nuluh Fl
'./ari.,r .liokLrlasilan f'ada mtdia- spesifiL
Mttts Jatt'nrtus
i6if. ".oetr"ir.V ictr '.r 'sA I dan dirlkubasr an
l f l
tit\rtdh lrl lnta \hnor \t!tr.t )i,\ i tldr.][li: nrlti rtt irut,.t! i ' lrtto htui:
aerob lToC seiama :18 ianl. Enam belas
koloni \4S didmbi l  dar i  l raf .ampel.  Inasing-
masing diinokulasi pada ncdia brain heafl
tnlusion brcth (BHI. Difcor dan di jnluba<r.
Kultur MS kembali diinokulasi pada rnedia
Mitis Salivarius dan proses )ang sane
diulang sampai didapatkan isolat N4S. lsolar
MS diuji dengan tes fenrcnaasi rnenggunakan
mannitol, sorbitol dan tes sintesa irsoluDlr
glucan,
Persiapan DNA Kromosom
Untuk mempc$iapkan sel. 0.5 ml kuhlr
N{S yang telah diinkubasi selnalam-
diinokulasikan dalam .1,5 ml BHI broth dan
di-inkubasi 37'C pada waterbalh. Seretah
petumbuhan MS mencapai densitas optinunr
0..1 pada pengukuran deDgan spectro
photometer (550 im) (Spe$ronic 21, Milton
Roy Co-. Rochester. Mnrn-,lISA). 0.25 gr
gllcine ditambahkan pada kulrur kemudian
di inkuhasi lembal i  sclanra l {  rn(xi l
Senril'use dilakukan pada:1000 rym selama
l i  menit  dan .unernalan dibuang. sel  di(u(r
dengan 0.75 ml 0.1 Ntliter Tris{lcl (pH 8.0)
(Trizrna base, Sigrna Chcmical Co-. St.Lours,
Mo..USA) dan dimasuklan dalan epcndorf.
Sentrituse dilakukan pada 15000 rym selama
l0 m(nir .  Sunemrtan drbudng drn \el  di" im-
pan dalam suhu - 20'C. Lysis buller 0.15 ml
ditambahlcn ke ependoif vang bcdsi sel dan
di laLukan sonrlasi  sclarnr i  der ik K,rnudran
ditambahkan 0,141 ml tsir kifer yary
mengandung llsoryme dan dilanjurkan inku-
basi 37'C selama 30 nenit pada waterbath.
Sembilan !d 5 M Sodiun Flu(r'ide
ditambahkan dan dilakukan vorleks. Setcran
penam-bahan 0.15 ml l0% SDS. ependorf di
taping perlahan. lube dibiarkm dalam suhu
larnar selama l0 nenit. Phenol-chlorofor!
\eba-nyak 0.45 nl ditambahkan dan di
\oneks. Sentrifuse pada 15.000 rpm selama
10 menit, supematan diambil secara hati-hati
dan dipin-dahkan ke ependod baru. Ethanol
dingjn sebanyal, 0,9 ml ditambahkan dan di
,cnD-i- fu:e nada I5000 rnm scldina l0 meni l
Supcrnahn diarnb'1. c lhanol dnrgin
Jr ldrnhahk.rn b.r  .<bJ \J" o.- :  r l  su.p(n. l
di sentrilusc sellma l0 nrenit dan supernaran
dlbnutg.Ultralture \tcter ditambahkan
sebanvak 0.I ml pada cndapan yang
mengandung D\A krolrosom darl disinpan
dalam sLrhu lo'C sanpri slrllt digunalian.
Pemototrgatr DNA dar flektrolbresis
TLrjuh d DNA kromosom- 11i i l
iD. nhrr iun hut '  dan 2lr l  enzim
cndorLrklcJ\< re.kr ik. i  o i i l l rnfur.  Pen(l i l iJn
ini rneuggurrakan cnzirn t.rRI dan,?delll
Proses pcmoloncan DN.\ dilaklLlan pad.r
suhu l7'a dalanr irt therna unir sclana 6
jam. Lnna Fl lodLtine buller dihmbahkan
pada tiap sampel dan dilelakkan kenrbali pada
tlt:l thernlo /./rir p.rda suhu 5-s'C selama 5
mcnit. Llektrolbrcsis dilakukan pada 0.7%
sel agarose (lnla]|.. Tris horate-EDTA ITBI,)
,r//i/. Llektrofbrcsis dijalankan pada 33 \oh
selama 16 Jaln pada suhu lanar.. denean
ncncgunakan srrr?a.,/-ine-ile alpafttus. Cel
dicat dcngan elhidium bromide selama I .janr
dan dicuci dengan ultra-pure tnter sclana I
jaln. C;cl dilbb di banah sinar ultra violcr.
dengan ncngunakan kamcr.r Polaroid MP3
dan liin Polaroid 667. Pembandingan band
h:rsil elektrolbrcsis dilakukan padr gel \ang
sama. I la l  in i  di lakukan beber pa kal i  dcngarl
berbagai Lonbinasi sampel dan dilakulan
oleh dua orane opcr-atol sccara \ isual.
Hasi l
Kcsanaan tipe slrain NiS ditcnukan
antara ibu dan rnal.i l3.j% (8 anrl). a)ah dan
anak 8.39'o (2 anak).  Kcsamaan t ipe s! .air  NIS
aniaru anak dan orang selrir orang t!l.l 58.,loli,
(i { anak). tcnnasul didalanm\r enanr anal
yang nlenpunlai tipe strain sana dengan
fernan sekelasnya (Ciambar I ). Sumbcr
transmisi MS berrariasi pada tiap anak-
Tabel I tuenunjukkan seorrng anak
mendapalkan NlS dari ibu. saudara kaldung
I dudth tetlqsusoneko" Katsquh Kr1"'
dan teman sekelas seorang anak
rnendaDatkan MS dari kedua orang tuanya'
tuiuh anal' mendapalkan MS clan sumoer
\,r;q betum diletahui lbu masih terlrhdt
,ehieai sumber utama $ansmisi E dan rv
samp-el anak memp'rnyai tipe strain M\ )ang
sama dengan ibunya
Tidai diremulan bukti adanla lran'mrsr
MS antara anak dan guru pengasuh uamnar
) menuniuklan fll8elPrjnl pemolongan ltro-
mosom DNA isolat MS dengan en/rm
endonullea.e restriksi LcoRI dan 6 ordng
samoel anal )ang menunjuklan kesam'arr
t ipe strain Ms Ualur l-o) y-It ' - lunn
digunal'an adalah lambda Hidlll Oattx t I
Cambar l. Kesamaan tipe rrrai' 'ir'S anal dengan
ibu, a)ah teman dan sumb€r larn
(iambaf :. l'nrg./1,-nrl dari te'norcngan
krornosonr I)NA isolal \1S d'ngat\ cnztm
endonuklcrse fesniksi ta?rRl d3n o ordrg
\amoel  rn.k  l in !  nrc 'urL lukrr r  \ ( \Jm'LJn r 'pe
srr r in  1 J  ju ,  I  br '  lJ l  i r  
-  l t l r l rh  nr ' l rheL
1 . r I I " ' m : d :
Diskust
Tabel 1. Disiribusi sumber raitr Ms pada sampel
o ' " . . . I * . * . t " '
Karies gigi adalah pen)akit gigi )ang
ar .eua t - k "n  " i . h  n r . r r i n ' ' r r ep r ' \ ' a ' u ' ' l c l r
ior"nu ' ,u "nn-'ni ' '  Jan kol"nisa' i  \ lS dr
-qcnInut,u rnenjaJi fukl"r |(nl irrg untuk
oioni". p.n.-g"t "n lr 'rn'rni5i NIS r(r irdl
i"ei"tui . i t i ' ' , .  h.r ik rnrblui (crrrak lJrrg'rLnv
.,touprn Li.frf .  fonu' ' |n- '  K' rrr ' ' | '  l iJa\
lan,: 'urrrr. '  rn. l , l ' rr InJdr'r ' (r 'Jok nl" ' l  grpr'
* , i '  c ' . '  I n - r rp t r r r  r r "  J  "  l  ' i  '  ' dn !
ierl"nrairr ina'r ' ' l .h '  r tr '"  f  'kr"r- ldrrur
\anu drlap"r-t 'rn Jrla m'mpcngarunt
itrnirn'. i  {r '  arrrJrn lJrn rdrlah s"'rrr '
br l tcf l .  iumlJh V\ \  J.1P drrnr l ' l ' r  uren
sumher ncnulJr '  iumlah l 'J l tcrr  \a|1g
L.. lnann '" , i . 'p kdl ;  r(r ldJr \unrJk 
r iF
lreiucn.r lunlJk. l : rk l  rr  J i(r  JJn nJ rr<
irr l rxr. ,  drr i  srrat 
'  Penrlr l rJrt  ' r r
InencPunrlnr me r" l  n ' ' "" ' i l ' " "
t rg" 'p. , , ,  p"n" , 'u 'grrr  k j  ' rn 
* ' rn. , l ) \  q
deisan enzirn en' l  ' r rL ' l ' lcs re'rr i l ' i  Vet"de
inio-ir"p.' ir" *tt ' ,ui '  dr'r ] rrrr? (relrri urrruk
rnensanir l is is transrnrr i  NIS
i 'enelrr i  ter. l . rhulu'"  rr l r rh rrrclrp"rr :n
h a h u a  k c . r r r n r a r '  t i l r  " l r r r n : r r r l : r r 1  r L u  d r r r
anak pal ing \cr i rr-  dr l (  r t r t ' '  n l  l  r l  Inr
. . ^ ' n , " f f -  h r h \ ' t  l r J r ' { r " r  \ l \  d  r l i r n
keluarea lcbih bcrsunrbcr pada ibu 
j\lc nrt
Ko;rai et al'r alah bcrpotersi sebrg r slLmbct
'"ii:i;''
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transmisi MS dalam keluarga. dan tidak
renulup kemungl indn .umher l ransmi.r  Jdf i
orang di luar keluarga. Penelitian Redmo el
al  menunjul ,-kar hahua anat bi .a rcr intek. i
MS ddri  l ransmisi  J i  dalam dan di  luar
keluarga. Hasil penelitian ini mendukung
pem)auan kedua peneliti lersebut. dengan
ditcmukarurya bukti adanya kesamaan tipe
strain antara anak dan ayah. serta juga
dite&ukannya tipe strain MS dari sumber
selaln olang rua.
Yang menarik adalah adanya transnrst
\4S di kalangan anak-anak sendiri. Hal iru
dimungkinkan karena mereka mcnghabiskan
sebagian besar waktun)a di tempat )ang
sama dengan tidak jarang berbagi alat
pennainan atau alal makan )ang telah
tercemari oleh MS dari leDlan bcmainn)a.
l idal  Ll i lemukannld buttr  t ransrnisi  Vs d.rr i
guru pcngasuh. kemungkinan karena para
uru penga'uh rcr.ebur relah pahrm brgai-
mana mendidik dan menga$asi anak-anak
dengan tanpa melakukan kontak sedemikian
rupa yang mcmungkinkan terjadinya tran-
sn1isi MS.
Ilasil penelitidn ini Dcnunjukkan bah\\'a
orang yang dekat dengan ansk pada masa
usi,r  aqan tennleksi  MS. mcmpun\di  polen. i
)ang besar s€bagai sumber infcksi. Dengan
mengetahui sumber int'eksi MS. usaha unnrk
mencegah atar.r menunda transmisi MS
selama mungkin dapat dilakukan- Hal
lcrscbut diharapkan akan dapat mcnurunkan
resiko terjadinya karies pada anak-anak.
Penclitjan ini menyimpulkan bah$a
disamping kondisi rongga mulul anak.
lingkungan anak dibesarkan turut bcrperan
pada transmisi MS.
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